





















1930 年 3 月闽西工农兵第一次代表大会通过的《财政问题决议案》，在财政建设方面做出了以下




① 涉及中央苏区财政问题的著作主要有:戴向青等:《中央革 命 根 据 地 史 稿》，上 海 人 民 出 版 社 1986 年 版;许 毅 主 编:《中 央 革
命根据地财政经济史长编》，人民出版社 1982 年版;陈荣华、何友良:《中央苏区史略》，上海社会科学院出版社 1992 年版;马齐彬等:
《中央革命根据地史》，人民出版社 1985 年版;蒋伯英:《闽西革命根据地史》，福建人民出版社 1987 年 版;孔 永 松 等:《中 央 革 命 根 据
地史要》，江西人民出版社 1985 年版;孔永松:《中国共产党土地政策演变史》，江 西 人 民 出 版 社 1987 年 版;张 侃、徐 长 春:《中 央 苏 区
财政经济史》，厦门大学出版社 1999 年版，等。相关论文有:孙士江:《中央革命根据地治理财政 经 济 的 实 践》，《经 济 论 坛》2004—年
第 3 期;杨菁:《试析中央革命根据地的财政收入政策》，《党史 研 究 与 教 学》2002 年 第 4 期;邢 俊 芳:《中 央 革 命 根 据 地 的 审 计 监 督 制
度》，《中共党史研究》1989 年第 5 期;陶永生:《中央革命根据地财政收入的转变》，《当代财经》1984 年第 3 期;陈胜华、肖华孝:《井冈
山时期和中央苏区时期党的农民土地税收政策评析》，《党史 文 苑》2007 年 第 10 期;曾 飞:《中 央 苏 区 税 收 的 历 史 地 位 及 其 局 限 性》，
《当代财经》2006 年第 2 期;朱钦胜:《论中央苏区审计制度建设》，《江西社会科学》2005 年第 6 期;缪心毫、江菊美:《中央苏区地权私
有政策的再认识》，党史研究与教学 2003 年第 3 期;曾光明:《中 央 苏 区 税 收 制 度 的 创 立 特 点 及 启 示》，《求 实》2002 年 第 8 期;张 侃:
《传统的利用与改造—对中央苏区经济的一个思考》，《党史研究与教学》2001 年第 4 期;陈少晖、罗正悦:《中央苏区农业税制的沿革
及其特点》，江西社会科学 1994 年第 10 期;孙瑞新:《三十年代初期中央苏区财税工作的整顿》，《社会科学研究》1991 年第 1 期，等。
县政府批准后始得开支;各级政府经费之支出每月应造定决算表交县政府审核公办”;其次，决议案
规范财政收入来源为土地税、商业税和公产三种，制止以打土豪为唯一收入来源，进而可能波及富农
和富裕中农的不良倾向。① 土地税( 又称田地税) 的征收在中央苏区实际上从 1929 年 4 月的《兴国县
土地法》中就有规定，只是条目较粗放。该法规定:“土地税依照生产情形分为三种，百分之十五、百
分之十、百分之五。以上三种方法以第一种为主体”。② 1929 年 7 月中共闽西一大决议案关于土地税
问题的规定较兴国土地法详细，在延续 15%、10% 和 5% 三个征收等级外，还规定了土地税的分配比
例:“乡政府收六成，县区政府各收二成”。③ 1929 年 11 月闽西特委第一次扩大会议对土地税做了更
详细的修改，规定:“土地税之征收以农民所得田地数目为标准:每人分田三担以下者收半成，分五担
以下者收一成，分五担以上者收一成半，以上三等都以双季为标准，单季者折半折算;土地税之分配乡
政府收五成，区县两级各得二成，闽西政府得一成”。④ 1930 年 4 月闽西苏维埃政府进一步明确了各
项税收的税率。田地税的缴纳以农民分得田地的收获实谷面积为根据，税率以分田多少为标准，分单
季和双季两种征收时段。单季田三担田以下抽取 5% ，三担田以上 10% ，五担田以上 15% ;双季田以
旱收担数为标准，较单季田上浮 5%。田地税的征收需要“以谷为标准，将所分得田面担数照上述税
率扣成实谷，再扣干谷，按照市价扣价，收款不收谷，其谷价由征收人与区政府协同决定”。征收时间
在收获后的一个月后，双 季 田 分 两 季 对 半 征 收。另 一 项 重 要 税 收 是 商 业 所 得 税，以 累 进 税 法 征 收，
“依据商人所营业务于每年或每邦结算后赚得红利数目”征收。税率以 200 元起征，200 元以下免税，




担起征 1% ，直到十二担达到 8. 5% ，之后每加一担加征 1. 5%。税款分配上仍是 50% 归乡苏维埃，县
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1931 年 11 月中华苏维埃共和国临时中央政府成立。中央政府财政人民委员部立即着手建立中
央财政制度。建立中央财政的形势是十分迫切的。如中央苏区的另一重要区域赣西南苏区，财政问
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两种为重要。商业税采累进税制，以资本额 100 元起征，200 元以内税率 6% ，随资本额增加递增至 3
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款“无论省县区乡须于十二月三十一日晚结束，一概移交国库”。①
临时中央政府在完善国库制度的同时，也相应建立中央银行制度，规范金融信贷行为。为完善金














用，无论何人不得阻碍通行或抑低价格以破坏国家信用”。⑤ 1933 年 4 月 28 日财政部训令要求建立
现金出口登记制度，防止“豪绅地主资本家想假冒办货名义偷运大洋出外”，以“保存苏区现洋，维持
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析的，“因为现在白区的工农群众甚至商人是迫切地需要和我们进行商品交换”，①因此对外贸易工作
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认识严重不足，甚至并未从根本上扭转轻视财政的游击习气。1933 年 3 月召开的江西省苏维埃扩大
第二次全体执委会仍在呼吁“统一财政是财政工作第一个重要任务”，要求各地“各费分开，按照各个
系统向上级支钱”，甚至仍在强调“实行预决算制度，四五六月做一次”，责令“公债土地税山林税限三








的旧习也不可能轻易改变。如 1933 年 6 月中央政府就批评江西独立师独立团等地方武装随意在地
方提款的破坏财政统一的行为。⑤ 可见，良好的财政观念的养成和行政管理作风不是单纯靠颁布几
个法令和建立几个机构就可以养成。思维方式的转变更需要良好的社会环境和充足时间的滋养。
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